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i 
KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat serta hidayahNya, 
sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“Pelestarian Budaya Piil Pesinggiri Dalam Masyarakat Multikultural Lampung, 
(Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten 
Waykanan). 
Dalam tesis ini penulis ingin mengambarkan secara real proses pemetaan 
pelestarian budaya Piil Pesinggiri dalam konteks masyarakat multikultural di 
Lampung, sehingga budaya Lampung mempunyai kedudukan yang sejajar dengan 
masyarakat secara konteks budaya yang majemuk. Karakter yang melekat pada 
falsafah hidup budaya Piil Pesinggiri menjadi modal dalam kekayaan budaya 
nasional, dan disisi lain Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas yang 
sangat potensi dalam membentuk watak warganegara (civic dispositions) dalam 
aspek sosial kultural ataupun wilayah community civic, sehingga penelitian 
menjadi pintu dalam melihat fenomena nilai-nilai budaya pada masayarakat 
Lampung. 
 Tesis ini terbagi dalam lima (5) bab, yang terdiri atas Bab I, tentang 
pendahuluan. Bab ini secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 
penulisan tesis. Bab II, tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini terbagi dalam 
beberapa sub bab, yaitu: (1) Konsepsi Pelestarian, (2) Konsep Tentang Budaya 
dan Piil Pesinggiri, (3) Konsep Tentang Pendidikan Kewarganegaraan, dan (4) 
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.  
Bab III, membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas 
dalam bab ini  mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode 
penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 
teknik analasis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelakasanaan 
penelitian di lapangan.  
Bab IV, membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini dibahas  
tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta 
pembahasan hasil penelitian. Bab V, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 
Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu: (1) kesimpulan dan (2) 
rekomendasi. 
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaaat guna menambah khasanah 
pengetahuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegraan maupun ilmu sosial 
lainnya. Penelitian ini sangat terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga diharapkan 
dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya dan tentunya kesempurnaan hanya 
milik Allah SWT, dan kealfaan hanyalah milik kita sebagai manusia biasa.Terima 
kasih, semoga tulisan ini bermanfaat. 
 
 
Bandung,   04 Juni 2014 
Penulis 
 
 
Edi Siswanto 
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M.Ed., Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si., Prof. Dr. H. Aim Abdulkarim., 
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